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【編集後記】 
 『メタフュシカ』第 35 号別冊、里見軍之教授、浅野遼二教授退官記念号をお届けいたします。
執筆いただきましたみなさまに心より御礼申し上げます。また、企画が遅くなったせいで、 
ご寄稿いただけなかった方々には心よりお詫び申し上げます。 
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